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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media powerpoint 
terhadap kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas III SD Negeri 1 Beji 
Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah experiment 
quasi non equifalent. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
III SD Negeri 1 Beji Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 
kelas III A dan III B dengan jumlah populasi keseluruhan sebesar 55 siswa. kelas III 
A  sebagai kelas experiment berjumlah 29 dan kelas III B sebagai kelas kontrol 
berjumlah 26 siswa. Data hasil penelitian diperoleh hasil tulisan karangan narasi. 
Data hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan media microsoft office 
powerpoint  terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas III SD Negeri 
1 Beji Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga berpengaruh positif yaitu  
dengan olah data yang telah dilakukan memperoleh hasil pree test kelompok 
experiment sebesar 66,83, sedangkan pree test kelompok kontrol sebesar 65,36 
dengan dengan nilai t sebesar 1,601. Hal ini menunjukan bahwa keadaan kedua kelas 
hampir sama, setelah dilakukan posttest diperoleh data kelas experiment dengan nilai 
rata-rata 76,66, sedangkan posttest kelas kontrol dengan nilai rata-rata sebesar 68,62 
dengan nilai t sebesar 8,418. 
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